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Okra (Abelmoschus esculentus L.) atau  juga dikenal dengan ladies finger adalah sayuran yang 
kaya akan serat dan sangat sehat untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi kurangnya sosialisasi tentang 
manfaat okra kepada masyarakat sehingga okra tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Vitamin A, B1, 
C, E adalah antioksidan yang ditemukan dalam okra. Antioksidan merupakan sebutan untuk zat yang 
berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat 
aktivitas antioksidan pada buah okra, tepung okra dan cookies okra dengan metode DPPH (2,2-difenil-
1-pikrilhidrazil). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis laboratorium. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa buah okra memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang sangat kuat, 
yaitu dengan nilai IC50 38,11 ppm, tepung okra memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang kuat, yaitu 
dengan nilai IC50 92,698 ppm dan cookies okra memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang kuat, yaitu 
dengan nilai IC50 99,939 ppm. Kesimpulan dari penelitian bahwa okra segar memiliki aktivitas 
antiokdidan yang sangat kuat, tepung okra dan cookies okra memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. 
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ABSTRACT 
       Okra (Abelmoschus esculentus l.) or also known as ladies finger are vegetables that are rich in 
fiber and very healthy to consume people, but the lack of socialization about the benefits to the 
community so that okra okra is not so well known by the public. Vitamins A, B1, C, E are antioxidants 
found in the okra. An antioxidant is a term for substances that serve to protect the body from free 
radical attack. This research aims to know the level of antioxidant activity in fruit of okra, okra and 
cookies flour okra with method of DPPH (2.2-diphenyl-1-pikrilhidrazil). The type of research used 
was descriptive with laboratory analysis. The results showed that fruit okra has the level of a very 
strong antioxidant activity, i.e. IC50 value of 38.11 ppm, flour okra has a strong antioxidant activity 
level, i.e. with IC50 value of 92.698 ppm and cookies okra has a strong antioxidant activity level, i.e. 
with IC50 value of 99.939 ppm. The conclusions of the research that the fresh okra has a very strong 
antiokdidan activity, flour okra okra and cookies have strong antioxidant activity. 
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